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evaluación previa. Las opiniones y análisis que aparecen publicados 
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Con motivo de las elecciones a Rector de la Universidad Complutense de Madrid, la Escuela 
Universitaria de Estadística  ha realizado un sondeo electoral sobre la intención de voto de los 
diferentes sectores de la Comunidad Universitaria (PDI, PAS y Alumnos). Este sondeo se ha 
realizado de forma autónoma e independiente de cualquier candidatura. Se trata de una 
práctica de la Escuela con el único interés de mejorar la formación de sus estudiantes del 
Grado de Estadística Aplicada. 
 
Datos técnicos del sondeo 
El muestreo se realizó durante el lunes 14 y el martes 15 de marzo de 2011 en los diferentes 
centros de la Universidad (excluyendo a la Facultad de Documentación y la Escuela de Óptica). 
La recogida de datos se ha realizado mediante un cuestionario auto administrado repartido 
aleatoriamente por los encuestadores (alumnos de la EU de estadística participantes en esta 
práctica) entre el PAS, PDI y alumnos de cada centro que voluntariamente quisieran participar 
en el sondeo. Se ha respetado en todo momento el anonimato de cada cuestionario. 
 
CENSO MUESTRA Y ERROR DE MUESTREO 
 
CENSO MUESTRA ERROR de Muestreo (b) 
PDI Funcionario Doctor 3103 184 7.0% 
Resto PDI Tiempo Completp 1904 189 6.8% 
Resto PDI Tiempo Parcial 1994 62 12.3% 
Estudiantes(a) 85505 361 5.1% 
PAS 4115 269 5.8% 
TOTAL PONDERADO 96621 1065 6.3% 
(a) Estimaciones de estudiantes según cifras de matriculados curso 2009/2010 
(b) Error de muestreo: El error de muestreo para cada sector electoral se ha estimado 
utilizando la fórmula para poblaciones finitas, considerando un nivel de confianza del 
95% (Kα =1,96 bajo el supuesto de normalidad), la máxima variabilidad (p=q=0,5) en la 







pqKnN αε  
El error total en la estimación de voto (6,3%) se ha calculado teniendo en cuenta el peso o 
ponderación de cada sector electoral. Este error de muestreo puede verse incrementado como 
consecuencia de dos incidencias significativas durante la recogida de datos. En primer lugar la 
falta de colaboración de algún centro que ha impedido a nuestros alumnos acceder al mismo 
para realizar el sondeo. Y en segundo lugar, y más importante, la elevada la falta de respuesta 
en la pregunta de intención de voto. En efecto 483 encuestados del total de 1065 (un 45% de la 
muestra) no ha revelado su intención de voto, bien porque no tiene intención de votar, porque 
todavía no lo tenía decidido en el momento de realizarse el sondeo, o bien porque simplemente 
se ha negado a revelar cuál será su voto. En consecuencia, este sondeo debe tomarse como lo 
que es, una encuesta con una precisión limitada. 
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Teniendo en cuenta todas las limitaciones y matizaciones del sondeo, presentamos a 




VOTO PONDERADO EN PRIMERA VUELTA 
 
 




Intención de Voto Declarado 





















25% Alumnado 10.1% 10.7% 25.8% 28.1% 15.2% 10.1% 100.0% 
51% 
Prof Funcionario 
Doctor 6.5% 37.0% 25.0% 13.0% 14.8% 3.7% 100.0% 
10% 
Resto PDI Tiempo 
Completo 10.7% 37.5% 22.3% 9.8% 8.9% 10.7% 100.0% 
2% 
Resto PDI Tiempo 
Parcial 10.7% 17.9% 46.4% 3.6% 7.1% 14.3% 100.0% 




8.0% 28.1% 27.1% 16.5% 13.8% 6.3% 100.0% 
Porcentajes calculados sobre el total de votos declarados (se excluyen los casos en los que el 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CANDIDATOS 
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EVALUACION DEL RECTOR SALIENTE 
Si tuviese que calificar la gestión 
realizada por el Rector actual (Carlos 
Berzosa) y su equipo, ´¿qué nota le daría 
de 0 a 10 
Sector del electorado 
pertenece Media 
Alumnado 4.58 
Prof Funcionario Doctor 4.19 
Resto PDI Tiempo Completo 4.38 
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VOTO DECIDIDO (no se contemplan aquellos individuos que declararon que no ejercerían su 
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